










































































































































































































































































































































現にもっていること〈that a person have exhibited an actual （subjective）
expectation of privacy〉（プライバシーの主観的期待），第二に，そのプライバシ
ーの期待が社会にとって合理的なものと認められるものであること〈that the



















罪行為（eine Straftat von erheblicher Bedeutung）を捜査対象としていること，
かつ，②行為者の所在捜査が他の方法では十分な成果が見込めないか困難である
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図１　強制処分についてのＢ決定の考え方と本稿の立場
註






（註４）Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht 27.Aufl. S.302 2012; Werner Beulke,
Strafprozessrecht 10. Aufl. S.165 2008; Meyer-Goßner, Strafprozessordnung 58. Aufl. S. 427
2015; Graf, Strafprozessordnung 2.Aufl. S. 386 2012; Karlsruher Kommentar 6. Aufl. S.513
〈Nack〉2008
（註５）BGHSt Bd.46 S.266,273,JZ22/2001 S.1144
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